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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
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Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, sesungguhnya 
Allah bersama-sama orang yang sabar. 
(Qs. Albaqoroh 152) 
 
Barang siapa yang bertaqwa kepada Allah, niscaya dia akan 
memberikan kepadanya jalan keluar dan memberinya rejeki dari 
arah dan tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang 
bertawakal kepada Allah akan mencakupkan (keperluannya) 
(Qs. Ath. Thalaq (65):2-3) 
 
Berani bercita-cita, berani memulai, berani berproses, berani 
berkorban, dan berani untuk berevaluasi diri, adalah kunci 
kesuksesan. Karena banyak orang yang tidak berbuat bukan karena 
tidak mampu, melainkan mungkin karena tak bertekad. Benar bahwa 
tak setiap orang mendapat kesempatan, tapi tekad yang kuat disertai 




Di dunia ini tiada yang lebih indah dari perhatian dan kasih sayang 





Dengan segenap hati karya sederhana ini penulis persembahkan kepada;  
? Allah SWT karena melimpahkan rahmat-Nya sehingga penyusunan 
skripsi ini     dapat diselesaikan dengan baik. 
? Guru dan maha guru yang telah menjadikan seluruh hidupnya demi 
keberhasilan kami. 
? Sujud bakti ananda kepada bapak ibu tercinta, yang dengan penuh 
kasih sayang selalu mendoakan dan mendukung setiap langkahku. 
Terima kasih tiada batas. 
? Untuk kakak dan kedua adikku (Nurwanti dan Nurri yanti, Nur Soleh 
Ayub Wahyudi), terima kasih atas nasehat-nasehatnya. 
? Untuk mas Yudis terima kasih atas dukungan dan nasehatnya. 
? Untuk teman-temanku angkatan 2002 khususnya kelas B( aku 
merindukan canda dan tawa kalian semua). 
? Untuk sahabatku (Lia, Ratna, Duwi, Erni, Ita), semoga persahabatan 
kita tidak akan pernah berakhir. 
? Cah Cleopatra yang membuat hari-hariku penuh dengan canda dan 
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penulis sejak awal sehingga selesainya skripsi. 
3.  Ibu Dra. Hj. Suparti, M.Si. Selaku pembimbing II yang telah memberikan 
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membiayai penulis serta memberi nasehat dan dorongan material maupun 
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7. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyusun skripsi ini hingga 
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1   :   Analisa varian dua jalur tinggi dan jumlah daun tanaman Zamia kulkas 
disertai uji Duncan’s 
2   :   Dokumentasi alat dan bahan, serta hasil penelitian. 
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Tanaman hias merupakan jenis tanaman yang banyak disukai masyarakat 
Indonesia, salah satunya tanaman zamia (Zamia kulkas) karena tanaman ini 
memiliki daun yang unik dan cantik, berwarna hijau, anak daun tebal, berbentuk 
bulat lonjong mengkilat. Oleh karena itu tanaman ini banyak dibudidayakan. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertumbuhan tanaman  Zamia kulkas 
yang ditanam pada media serbuk gergaji pohon kelapa dan pasir. Metoda yang 
digunakan dengan metoda eksperimen, observasi dan dokumentasi. Rancangan 
yang digunakan dalam penelitian adalah acak lengkap pola faktorial, yaitu faktor 
1) serbuk gergaji pohon kelapa dan faktor 2) pasir. Parameter yang diteliti adalah 
tinggi tanaman dan jumlah daun setelah 2 bulan penelitian. Data dianalisis dengan 
Anava dua jalur dan dilanjutkan dengan uji DMRT. Hasil penelitian bahwa media 
serbuk gergaji dan pasir dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman Zamia 
kulkas. Untuk  tinggi tanaman pada A2B2 (dengan rata-rata 10cm) dan jumlah 
anak daun daun pada A2B2 (dengan rata-rata 9 buah). Dari hasil penelitian dapat 
disimpulkan, adanya pengaruh antara penggunaan media serbuk gergaji dan pasir 
terhadap pertumbuhan tanaman Zamia kulkas 
 
Kata kunci: Zamia kulkas, media serbuk gergaji pohon kelapa dan pasir. 
  
 
